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This is a preprint of the published paper
Amiet, J.-P. and Weigert, S. (2000) Discrete Q- and P-symbols for spin s. 
Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics, 2 (2). pp. 118-121.
White Rose ePrints Repository - http://eprints.whiterose.ac.uk/archive/1357/
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